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potencialidades de los circuitos cortos de comercialización hortícola del 
sur del AMBA, y su capacidad de influenciar material y simbólicamente en 
un territorio dominado por la comercialización a través de canales largos.   
Por último, la investigación propuesta versa sobre un diseño de 
investigación flexible, que combinará procedimientos cuantitativos y 
cualitativos, y constará de relevamientos de información secundaria y 
primaria.
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El presente proyecto se propone contribuir al conocimiento de los 
debates acerca del camino de la revolución en Argentina entre la 
izquierda tradicional y la nueva izquierda a través de la reconstrucción y 
análisis de la ruptura, fundación y trayectoria del Partido Comunista 
Revolucionario (PCR) como expresión de una particular corriente 
insurreccional y maoísta de la nueva izquierda.  
A pesar de su importancia tanto en el campo político y social argentino 
como en el de la izquierda en particular, no se ha realizado hasta el 
momento ningún estudio académico específico sobre la trayectoria del 
PCR. Dicha importancia puede sintetizarse en que:  
1- fue la ruptura más importante en el partido más influyente en la 
izquierda tradicional;  
2- constituyó, junto con Vanguardia Comunista, una de las principales 
organizaciones de izquierda que adhirieron al maoísmo;  
3- si bien el eje de dicha ruptura fue el debate sobre el camino de la 
revolución en Argentina y el pronunciamiento por la lucha armada, se 
diferenció por su línea insurreccional de otras organizaciones como 
Montoneros, el PRT-ERP, FAL, etc.;  
4- en el contexto de auge de la protesta social, tuvo destacada 
participación en el Cordobazo y otras puebladas, en el ámbito sindical con 
las agrupaciones clasistas 1º de Mayo y especialmente con la experiencia 
en el SMATA cordobés, en el rural con las experiencias de las Ligas 
Agrarias, en el estudiantil con el Frente de Agrupaciones Universitarias 
de Izquierda (FAUDI) y en el intelectual, por ejemplo, a través de su 
participación en la revista político-cultural Los Libros.   
Nuestro problema de investigación consiste en comprender las razones 
que llevaron a la ruptura, fundación y posterior decisión de adherir al 
maoísmo, atravesados por una intensa práctica política y en el marco de 
los debates acerca de cuál sería el camino de la revolución en Argentina, 
tanto entre la izquierda tradicional y la nueva izquierda como entre 
corrientes de esta última. Para ello, articularemos el debate en torno a 
tres ejes principales: el carácter de la revolución y sus etapas; la 
importancia de la cuestión nacional y la caracterización del peronismo; y 
el debate sobre las concepciones de la lucha armada como vía a la 
revolución. 
El abordaje de este problema sobre la base de estos ejes nos permite 
comprender los debates sobre el camino de la revolución en Argentina en 
el seno de la nueva izquierda y contribuir a un conocimiento más 
profundo del campo de la nueva izquierda y de la dinámica histórica 
propia de los años '60 y '70.  
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PALABRAS CLAVE: Redes de Sociabilidad , Circuitos artísticos, Trayectorias.  
 
El objetivo general del proyecto consiste en analizar las dinámicas socio-
culturales implicadas en la generación y el desarrollo de circuitos de 
creación y producción artística de los campos de la música y de la danza, 
en los que participan de manera activa jóvenes migrantes de países 
latinoamericanos y de provincias argentinas que residen en el Gran la 
Plata y que se encuentran vinculados con la Universidad Nacional de La 
Plata como estudiantes de grado y de posgrado. Se tomarán en cuenta 
especialmente aquellos circuitos que hayan sido generados y sostenidos 
por jóvenes varones y mujeres de estas poblaciones y que se dediquen de 
manera central al desarrollo en esta ciudad de producciones dancísticas 
consideradas características de sus lugares de origen.   
El objetivo de investigación propuesto posibilitará avanzar en el 
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